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Folytain 115. Bérlet 113-ik szán (33)
Debreczen, Kedd, 1903. évi február hé 10-én:
KAPITÁNYJ U h m h b  ■■ mm &  d b « a í l S  mm
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Geneé Bichard,
S Z E M É L Y E K :
Mária Fraatziska, Partugália király­
nője ............................
Don Domingos Bargos de Barros, 
fÖezeremómás. . . *
Donna Antónia, a felesége, udvar- 
hölgy - , . , . . •
Lamberto de Taínt Querelonde, a 
királynő titkos férje .
Fanchefcte Miokel, párisi színésznő 
Don Januárié, de Sonze Silva de 
Peruam bueeo . , ,
Norberto de Yuucha Alvarenga , 
Franceska Bernardino B ib é m . 

























B űt éra Erzsi 
Kendy Piroska,
Udvarholgy . . . . . . .
Antónia j a király né szol-
^ iyuez ) * « ■ * * “
Mungo, Januario szerees nje ,
Rudgriguez, Lamberiu szolgája
Tábori pap . , . ,
Ajtónálló . . . . . . .














fekete bástya > sakk-alakok
-so \ 
-ik 
-ik { fekete paraszt
Csanádi Mari. 
Irrnay Béla. 
S z J j Ó Károly 
Juhász János. 
Szilágyi Aladár. 
























































Udvarbeliek, apródok, katonák, mai 






















J 3 Z e ly * á r a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor, — IL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -Y ÍII . sorig 2 kor. 40 fill. VlII.-tól—X líl-ig 2 kor. X lII-tó l-X Y íí-íg  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten
j  « * /
80 fill., tanulók ős katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 8—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
n a p i mnál Kinn iiiim mi i it ■w ii—rrmrarmim m i - n r irrTTurriTi— i----------------------- ' —— mmmMvimaiu mKamKmKemaKmMmBmiamamismmammsM a ii'wmrtmurw-ii wammnmatmmmMsmmmmmtummmmmmim
Esti pénztárnjitás 6, az előadás kezdete 7‘|a, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, február hó 11-én, bérlet 114-ik szám „C44
Színmű 4 felvonásban. Irta: ifj. Duma$ Sándor,
Vígjáték.
bohózat.
MŰSOR : Csütörtök, bérlet 115-ik szám „A0 — (negyedszer) Loute. Bohózat. — Péntek, bérlet 116-ik szám „B* — Agglegények. 
Szombat, bérlet 117-ik szám „C“ — San-Toy. Daljáték. — Vasárnap délután bérletszünet — Egy görbe nap. Énekes
Vasárnap este bérletszünet — Felhő Klári- Népszínmű.
M A K Ó , igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
